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Патриотизм
Н. А. СЕЛИВЕРСТОВА, М. Я. КУРГАНСКАЯ
МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Энциклопедическая статья в рамках электронной энциклопедии «Социология молодежи».
Охарактеризованы основные российские определения патриотизма, включая их отраже/
ние в теориях патриотизма русских религиозных мыслителей, дореволюционных россий/
ских философов, писателей и публицистов, современных российских исследователей.
Выявлено содержание термина в тезаурусной концепции гуманитарного знания.
Патриотизм показан в тесной связи с историческим сознанием молодого поколения.
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Патриотизм (от лат. patria — родина, отечество) — одна из ведущих ценностныхориентаций личности, комплекс знаний, оценочных суждений, социальных уста%
новок, обеспечивающих саморегуляцию избирательно%предпочтительного отноше%
ния субъекта к Родине (1); общественно%политический и нравственный принцип, 
характеризующий отношение граждан к своей стране, месту своего рождения и жи%
тельства (2).
Патриотизм (1) базируется на тезаурусном разделении «своего%чужого%чуждого»
(Луков В., Луков Вл., 2008, 2013). Патриотические ценностные ориентации образуют
в структуре индивидуального и группового тезауруса определенную подструктуру,
которая выступает как «патриотический ценностно%ориентационный комплекс». Па%
триотический ценностно%ориентационный комплекс представляет собой упорядочен%
ную по тезаурусному принципу («свой%чужой%чуждый») систему концептов (образ%
но%понятийных конструктов), сформированную вокруг ценности патриотизма. Дан%
ный комплекс актуализируется в виде тезаурусной генерализации в ответ на
провоцирующую ситуацию. В социальной реальности комплекс обнаруживает себя
как сочетание оценочных суждений и других средств выбора в ситуации неопределен%
ности, оптимизирующих поведение субъекта (личности, группы) на основе разделяе%
мой им ценности Родины (Курганская, 2012ab). Результатом формирования патрио%
тических ценностных ориентаций является определенная мера социальной иден%
тичности, характеризуемая позитивным / нейтральным / негативным отношением 
к Родине (своей стране, своему народу, своему государству и т. д.).
Из такого понимания патриотического ценностно%ориентационного комплекса
вытекает его модель, выявляющая его состав, структуру и механизм функционирова%
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ния. Состав комплекса включает гнездовой концепт «патриот» и сопутствующие кон%
цепты, сформированные на основе отражения различных аспектов ценностей пат%
риотизма в индивидуальном сознании (тезаурусе). Структура комплекса строится 
на связи гнездового концепта с элементами слабоструктурированной концептной се%
ти (узлов сети). Механизм функционирования комплекса характеризуется его основ%
ной функцией — ориентирующей. Данная функция реализуется посредством измене%
ния местоположения связанного между собой набора патриотических концептов
(концептной сети) в составе тезауруса. При продвижении патриотических концеп%
тов в ядро тезауруса формируется патриотическая идентичность (положительная
функция), при вытеснении на периферию — антипатриотическая идентичность (дис%
функция).
Проблематика различного отношения к своему отечеству рассматривается в тео%
риях патриотизма русских религиозных мыслителей (Илариона, Иоанна Кронштадт%
ского, Иоанна Санкт%Петербуржского и Ладожского, Никона, Серафима Саров%
ского, Сергия Радонежского), дореволюционных российских философов, писателей
и публицистов (Н. Бердяева, В. Белинского, Н. Данилевского, Ф. Достоевского, 
И. Ильина, Н. Карамзина, Л. Карсавина, И. Киреевского, К. Леонтьева, М. Ломоносо%
ва, В. Розанова, В. Соловьева, И. Солоновича, П. Сорокина, Л. Толстого, Н. Федоро%
ва, П. Флоренского), современных российских исследователей (С. Ю. Ивановой, 
В. В. Макарова, М. П. Рогачева, М. А. Свердлина), других концепциях (Белинский,
1983; Бердяев, 1997; Сорокин, 1992; Голотвин, Мирский, 1975; Ильин, 1993; Ильин%
ский, 1999; Гонеева, 2002; Рощин, 1984; Иванова, 2004 и др.). 
С конца XIX — начала XX в. выявилось стремление найти главное основание, оп%
ределяющее патриотическое поведение человека в обществе. Так, И. А. Ильин стре%
мился выявить связь патриотизма с духовностью. Патриотические настроения возни%
кают как «неизбежный, целесообразный и жизненно полезный» результат социаль%
ной солидарности людей, объединившихся в «правовые и властвующие союзы», 
и имеют по большей части защитную природу, являясь реакцией на опасность и вы%
зываемый ею страх (Ильин, 1993; Лутовинов, 2003). У Л. Н. Толстого концепция пат%
риотизма опирается на выдвинутую им идею манипулятивной природы патриотиз%
ма. В духе этой идеи он, в частности, дал убедительную трактовку государствен%
ной политической пропаганды, направленной против представлений о патриотизме
как естественном действии человека по отношению к государству, что было харак%
терно для философии его времени. Толстой также связывает патриотизм с нездо%
ровой аффективностью, высокий душевный подъем патриотических действий для 
него — лишь проявление животного инстинкта самосохранения общностей, искусст%
венно возбуждаемого правящим классом в целях защиты собственных интересов
(Толстой, 1906ab). 
Анализ концепций патриотизма позволил выделить семь основных подходов. Если
в теологической теории патриотизм рассматривался как результат духовно%религи%
озного самопроявления божественной природы человека, то Г. В. Флоровский и его
последователи — с позиций личности, которая трактуется как высшая ценность, ин%
тересам которой должен быть подчинен социальный порядок (Флоровский, 1998).
«Сентименталисты» патриотизм трактуют в соответствии с его этимологией (греч.

 — соотечественник, 
 — отечество) как возвышенное чувство любви
к Отечеству, проявляющееся, как правило, в форме абстрактной любви к родной при%
роде, краю, отчему дому, воспоминаниям детства и т. п. При этом чувство патриотиз%
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ма имеет ярко выраженную социальную направленность. Сторонники деятельностно%
го подхода (Макаров, 1988, 1990) трактуют патриотизм как мощный и долговремен%
ный мотив социальной деятельности. В марксизме патриотизм рассматривается как
обусловленное особенностями исторического развития общества, государства и по%
литикой правящей элиты общественное явление. «Этатистская» теория патриотизма
сосредоточивает внимание на государстве как на единственном объекте патриотизма.
Идеи «государственного патриотизма» присутствуют в трудах Н. Макиавелли, Г. Ге%
геля и других мыслителей (Рогачев, Свердлин, 1974, 1980), работавших над пробле%
мами создания и укрепления государств, новых форм организации политической вла%
сти, консолидации различных слоев населения. Патриотизм означает стремление 
к общим целям и интересам государства, которые приоритетны по отношению как 
к интересам общества, так и к интересам личности (группы). 
Концепция научной школы социологии молодежи Московского гуманитарного
университета (МосГУ) (Ковалева, Луков, 1999, 2016: Электронный ресурс; Луков,
2012) строится в рамках седьмого, наиболее перспективного подхода — социокуль%
турного. Патриотизм рассматривается как двухуровневая система (1) базовых куль%
турных ценностей и (2) набора соответствующих им ценностных ориентаций, освоен%
ных индивидом. Исходя из этого, патриотизм трактуется как одновременное прояв%
ление общественного и индивидуального сознания, самосознания, культуры,
истории, а также психологии и идеологии. Патриотизм предстает в качестве одной из
высших индивидуальных и общественных ценностей, обеспечивающих успешность
развития важнейших сфер жизни общества (Луков, Курганская, 2012; Курганская,
Криворученко, 2012; Курганская, 2011ab).
Патриотизм различных групп молодежи — предмет исследования социологов, фи%
лософов, политологов, педагогов. Поисковый запрос «Патриотизм молодежи» в На%
учной электронной библиотеке (elibrary.ru) на 09.01.2017 г. выдал более 26 000 науч%
ных публикаций (см. наиболее значительные публикации: Лутовинов, 1999; Руденко,
2005; Гаврилюк, Маленков, 2007; Гегер, 2010; Герасимова, 2007; Горшков, Шереги,
2010; Зубок, Чупров, 2008; Локова, 2007; Пискунова, 2007 и др.).
Некоторые исследователи маркируют патриотизм молодежи как прагматический.
В данном случае патриотизм выступает как определенный способ присоединения 
к большинству, который может быть выгодным коммерчески или статусно. Как пра%
вило, этот вариант патриотизма не согласован с чувством любви к Родине, установка%
ми на ее защиту (Социолог Елена Омельченко ... : Электронный ресурс).
Патриотическое воспитание молодежи в России представляет собой одно из на%
правлений государственной молодежной политики. Осуществляется с 2001 г. в рамках
государственных программ «Патриотическое воспитание граждан Российской Феде%
рации» (за период с 2001 по 2015 г. реализованы три государственные программы). 
В настоящее время актуальна программа «Патриотическое воспитание граждан Рос%
сийской Федерации на 2016–2020 годы» (Постановление Правительства РФ … : Элек%
тронный ресурс). В рамках государственной программы патриотическое воспитание
определяется как систематическая и целенаправленная деятельность органов госу%
дарственной власти, институтов гражданского общества и семьи по формированию 
у граждан высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству,
готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей 
по защите интересов Родины. Акцент сделан на военно%патриотическое воспитание
молодежи. С 2001 по 2015 г. в 78 субъектах Российской Федерации созданы центры
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военно%патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной службе. Од%
ной из эффективных форм работы с молодежью допризывного возраста признана ор%
ганизация работы оборонно%спортивных лагерей, общее количество которых в 2015 г.
составило около 2000. 
Понятие «патриотизм» активно используется в дискурсе руководителей и пред%
ставителей политических партий России. Патриотическая платформа всероссийской
политической партии «Единая Россия» представлена на официальном сайте партии
(http://patriotplatform.ru). Основные проекты: «Народный контроль», «Историче%
ская память» (цель проекта — укрепление российской государственности, воспита%
ние и развитие чувства патриотизма, единение российского народа, межнациональ%
ное согласие), «Крепкая семья — крепкая Россия» (одна из целей проекта — всесто%
роннее социальное развитие личности и патриотическое воспитание через институт
семьи), «У победы — наши лица!» (цель — создание электронной книги памяти о тех,
кто победил в Великой Отечественной войне).
Конкурсы, другие мероприятия, направленные на патриотическое воспитание
граждан России, характерны и для деятельности таких политических партий России,
как ЛДПР, «Справедливая Россия». В общественно%политической жизни современ%
ной России патриотизм — одно из самых неоднозначных явлений. Это естественное
проявление любви к своей Родине, народу, обществу и одновременно потенциальное
средство манипуляции общественным мнением в интересах государственной бюро%
кратии, олигархии или национализма (Андреев, 2008).
В исследованиях молодежи особое внимание обращается на формирование ее исто%
рического сознания (Россия ХХ века … , 2014). В Москве наиболее крупным таким иссле%
дованием стал проект под руководством С. В. Алексеева (Исторические сознание … ,
2015). В проекте нашли отражение определения патриотизма, данные В. К. Кривору%
ченко (Криворученко, 2008), Б. А. Ручкиным (Ручкин, 2015) и другими российскими
исследователями этого феномена. 
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PATRIOTISM
N. A. SELIVERSTOVA,
M. Y. KURGANSKAYA
MOSCOW UNIVERSITY FOR THE HUMANITIES
The encyclopaedic article is within the framework of the electronic encyclopaedia «The Sociology
of Youth». It provides characteristics of the basic Russian definitions of patriotism, including their
reflection in the theories of patriotism developed by Russian religious thinkers, pre%revolutionary
Russian philosophers, writers and publicists, modern Russian researchers. The meaning of the term in
the thesaurus concept of the humanitarian knowledge is revealed.
Patriotism is shown in close connection with the historical awareness of the young generation.
Keywords: patriotism; patriotic upbringing; thesaurus approach; historical awareness; Rus%
sian youth
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